LAPORAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

Praktik Mengajar Mata Pelajaran Produktif dengan Kompetensi Kejuruan “Memahami Transmisi dan Merawat Transmisi”

SMK NEGERI 1 SEDAYU

Alamat : Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul by Rega Chandra Irawan, Rega Chandra Irawan
NAMA MAHASISWA : Rega Chandra Irawan NIM : 13504241035
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMK N 1 Sedayu FAKULTAS : TEKNIK
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta, Pos Kemusuk 55753 PRODI : Pend. Teknik Otomotif
GURU PEMBIMBING : Buntarto, M.Pd. DPL PPL : Sukaswanto, M.Pd.
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Yang Membuat Guru Pembimbing
Rega Chandra Irawan Buntarto, M.Pd.
NIM. 13504241035 NIP. 19620402 198803 1 014 NIP. 19611227 1989603 1 011 NIP. 19581217 198503 1 002
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